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oialmente de la parte de Valenoia y
para su cODsecución le bao hecbo
grandes eafueu08 económioos, habién-
dose con.tituido baoe mis de veintioin.
co aftoe unaeooifld.d econÓmica titu-
lada 80ciedad para la cODstrucdón del
ferrocarril de Canfranc.
La Sociedad ¿ que me refiero llevó
8lUf empeGoe y arrestos al punto en
que lIe entendió COD el ferrooarril del
Norte para la consl;rDoción balita la
frontera de este fcrtooarril int",rnaolo-
nal y el ferrocarril hace añoll que llega
¿ JaOa p.ro de Jaca no pasa.
)lo ~eotimOfl ~~ Aragón celos por la
veo.taJas ¡; serVICIOS que se prestau á
regloqes erma~as; aloontrario, oele-
bramas y apludlmos que SE' concedan y
que ouanto antes lleguen á. realizaree'
pero si delleamos á la vez qne no lIe ol~
video iatere.es taD caros para nOIlOUos
y ,en _e.8te lIentido, pUelto qU!l bace
veu:¡tlOInCO afiq~ tlue fué Su Mage8ud
el Rey D. Alfonlo XII á. inaugllrar Jall
obus á Hn~8ca y está terminado el fe-
rrocarril halta Jaca á 36 Kilómetrool de
la (ronLera, ruego al Sr, Ministro de
Fomento que me dé noticias que pue-
dil.O llevar legitimaa esperaD zas á Ara.
g.ÓD que I.a espera con verdadera aO-
'la.
El Sr. Ministro de Fomento (Ganzá.
lez Be.ada): Pido l. palabra.
El:ir p,.eft-dhffe: La tiene S. S,
El Sr. Mini.tro de Fomerdo 'Gonzá-
le. Bellada): He pedido la palabra para
mauifestar al Sr, Carella que la línea
del CanCuno y la de R¡poll 800 uu he-
cbo, porque ultimadas las negocittoio.
oione. con Fnneia no falt... en realidad
mas que aoometer la8 obras hn pronto
estén terminadOIl los proyeotos y que,
en coo.eouenoia la noticia, qU\l ~u be·
ñoría ha tellido de la próxima tlllbllstll
del ferrooarril llamado del Noguera-
p ... llare8a, ó sea la primera pMte de
Lérida fÍ. SOIt, 00 supone 01 olvido da
parte d.-I Gobierno de Il\~ otras dos Ji-
neu, Lo que ooarre es que, por lb im-
posibilidad de veDc~r las grandes lli
fioultade8 dA cOllte que exit.íau:eD la Ii.
nea del Noguera·Pallaresa y por no
haber quieu .olicitara la concesiÓn de
esa línea al llevane á cabo 188 uego-
oi.cione3 oon Francia, de igual manE'-
ra qlle ouaudo 8e acordó ir á la cons-
truooión de lo. de Cufnno y Ripoll,
hubo que conceder un plazo para hacer
ese trazado de Lérida á Sort, lIin el
cnal sería inefioas con8truir la linea
internacional, Y como para bacer este
trazado, por sus dificultades y por el
tiempo en que se ba de llevar á oabo,
.e señaló un plazo de diez ailod, el Go.
bierno, atento á que van ya tranllOll'
nidal! uno' meses desde la fecha del
oonveoio y que las obras 96 han de ha-
cer en siete ú ocho aftas, sin ellperar JI.
petioión va fÍ. anunoiar le subasta 00000
t.rámite prllvio para mejorar 1loS oondi-
oiooel de subveoción á dicha line. y
á Iflb~endas de qne en subvenci6n no
se puede realizar, aunque eu niugún
oaso puede prescindirlle previamente
del auuncio de eaa subasta.
La prozima subasta del ferrocarril
de Noguera Paliaren acusa la necesi-
dad de mejorar 1.. condioionee de l•
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PUNTO D~ SUSr,l\IPf.ION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda l. oorr&lIpondeuoia" nuestro
Admioi&trador
.e
primera ellSl:'-n.IlZlI Sl' ven sumidos
eu la mas tJololOsa )' lamentable
ignor:lllcia, Por eso pi fin de las
clases 1l0CluI'IlMS t'.s 1"1 complemrll-
lo de 1(1 cducac:lin adquirida en la
inslru~cióll I,rimari;¡ cornil ciar'a-
mente se deducp del Rf'al Oellrelo
cuamlo dice en su articulo 1.0 Las
clases noclUrnas de :u.lulLos lienen
por objelo ampli:tr r perfeccionar
la educación dada el! las escuelas
primarias illUrna:l :1 los que hayan
cumplido l:t ('(lad de quince aillls»
Oe lo expueslo bien podemos in·
(erir la necesidatllle la~ clases nuc-
turnas de aduhos par'u lograr
cumplidamenlp. el 'in que t',~ lll'o-
pio de la educacióllj pues si bien
es cierto que ('s11l parle illle~,.al lll~
la pedagogi:1 es de hecho limilada
porque finila es lambien la nalu-
raleza del sujeto y objeLO que le ca
rrespflndeo, idealmenle podemos
considerar infinila Sil virtualid;¡d
alendiendo al vasto campo il qne
se extiende su esfera de t1crión,
La idea de 50sll'ner inleleclual-
y moralmenle 13 juventud popular
dehe ser ,.1 (in primordial de las
c1ase~ Iloclllrnas pllra formar no
sólo hombres instruidos si no m;ls
biell ciudat..lanos amautes lie la Pa·
lria laboriosos, sobrills y resfH:luo-
so.. con las leyes Clln la propiedad
y con el prr"jimo, ubservandll tiel-
rncnlt'los dl'bucs qUf' la I\pligion
SMc,'OSanl¡¡ II'.~ impollf'.
JACA
Jue\'cs 21 Jc Noviembre de t 907
lego :'1 sus hijos, les dice que atien·
dan COll dilig'f'llcia'" Ii! cducacitHl
piadosa y lileraria tle la juventud
{(ya lflll' de ella del)ende el curso
felíz dc lada su vida.» Pero ¿para
que aducir mas leslirnollios? Nos
haríamos inlerminables aparlán-
donas lambien algúll lanlolfe nue¡
11'0 prjn~ipal propósito.
La mayor pal'(e de las naciones
civilizadas inlerprelando ¡,;'enui·
rlamenle f'Sla imperiosa lIecesidad
de la educaciórl la han Ileclarado
obli¡,;'f¡LOria hasta ciPl'la edad de la
niflCz¡ pero lOdos los esfuerzos
del m ¡'¡S liili~ente etlucador y
loJos los gasLOs que los gobiernos
~lIfragall ·Ie SU:l n~speclivos presu-
puestos pal'jI CiHa obra, (¡ pesar tle
se,' Ini que curl mayor IIlilil~'IlJ se
invierlen serian illrl'UChlUSOS y ca·
si complelamcnle eSh~riles: porque
alejado el niño de la e'Scuela cuan·
t..Io su voluntad quiere COIl mil¡¡ in-
tensidad por lo mismo que su in-
Leligencia percibe )'01 cun mas cla-
ridad las ideas dp. IlIs objelos y I)a-
~iones se manifiestan en el COIl
mils vehemencia, le sucede comn
al arbol que habiendo sido cuida-
do con ~l mayal' esmero durante
el pl'imel' periodo de su creci-
miento, cuando su lrunco va ad-
quiriendo consistencia, S!IS yemas
se abl'cn pal'a hermoseal'lo COII
sus hlljas y nOl'eS) sin haher I1f·
g;:lllo 'Í &0 cOlllplelo dllsar'l'Ollo,
rUeSI' df'l'r'ib,ll!1l por el golpe CIUf'i
dl,J inexperto agl'il:1l110l' y conde'
11:1110 ;1 df'~apal't'l'el' sirViendo d,'
comhuslible, pl,r UIIOS bl'e\T('~ ins-
tantes en la choz:! de misero I¡¡-
hril·g:o. ~oslllrlls juzgaria/llos dig-
no de la'i mas severas censuras;¡1
;I~ricnlll\r que d(' lal manera pro-
ce,liest' )' sin l"mbarg-o CSl3 es la
.suerte que If's ('sta depilradil:1 los
hijos de lltlf'stros obreros y c~mpe·
sinos, que ya por falta de medios
d~ subsistencia, ~'a por ¡llcuria dc
sus padrc:" abandonan la escuela
en edall tao pl'('matura. El minis-
11'0 dI' Ino;lrllcción pública y Br-
lIas Artes D. Arnalio Gimeno ex-
JlIlSO ComO motivo y r<.zón princi·
pal al s'Jllleler f¡ la aprobación de
S, ;\1. pi IIl'tly~cln de decreLo I'efe-
renle :'1 las esr.uelas nocturnas, la
r;lha tip educacilin y cullura y
nbandollo illteleclua\ con que se
desl'll1,;uelvf' l:i vida de muchos
pueblo'i ha:lla tal pllnlo que li la
vuelta .Ie al~unos años los niños
que al salir de la escuela tenian los
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L:ls sociedades modernas, toda-
vía en sus delirios, han rrcanoci-
110 UIl metlio salv:\dol' <¡Uf' las le-
\'3n1p lit' la mísera alJ\'I"Criflfl en
que se r-IlClIl'nlrall y rompa las
dlll'as crlJeo:l!.l qllt' las pa.¡inlJf"s y
la i¡?l1f1rtHlcia han t'chtuJ'I sob! e
su') d,"biles micrnuros y qUI' con
irnpclU calla flía m¡'IS lemihle las
nrrasll'a al caos dr- su ,'uina, de :m
alliqllilamiell(o y lle Sil destruc-
cióll, Si, todavía l'I'COnOCen la
el\~rg~ca influencia /lll/"! ('ti las cia·
ses IOlla~ lll"! lrl :;ocil'dad cjcrccll lo ..
cenlros cienlÍficos, cn:llIdn son los
asilos de 1.1 verdad y df'l bit'll, para
mantener en pi deber ,- en rl ur-
den :'1 los individuos, :'1 1~l'5 familias
y il los pueblos constilulivos de un
lodo sucial llamado n;¡ción. Bien
convencido~ de la vpracidad de
c~la prop05.iciólI !le hallan 103 sa-
bios y pensadores de ladas las
cllIlca<; '! Ilacionc", cuando :tI tra-
tar :iol.Jre el punlo cOIlC'I'elo de la
educación. encuentran en ella el
valor y aleaner. pnsilivos I)ara po
ner al Sf'r humano en cOllcliciones
de Ilegal' al ~rado di' perff'Clihili-
drlll de que e& stlscrptiblf' lanto en
!'us racllhadp:.; nsicas l:nll10 psi
/lllicas; pudiendo dc' /'Slll maller':!
1I1iJizarlas :lfieCUllliallll'rlll' fIara
f:onsr~lIir la ff'licifl:ld qllt' I''i <'1 fin
<¡tU' en la crf':lcióll 'it' pl'oprl';u dI'
1-1 1"1 ~er' ~IlIHemu.
Infinidad d(' (('stilllllUiol; (l0l1{'.
mm: ariucir' pn confirlll:lcll)1I ¡(f' la
aSI'rcit'1ll precedf"1lf': at¡i Plaltin
¡Jpcia. «(Que la bUf'Il:l pducacióll es
la que na al cuerpo y :1\ alma lo(la
la perfección)' toda la betlf"z'I lle
que son capaces»; Kant afirma que
«ell la pducación e:;I¡j,.1 ~rall se-
('relo del perfl'cciollarniclllll de 13
llaluraleza humana» y Lcibnilz
dice de la educacilÍlI que t'S «[no
dtl lo!' Illf!rlios m"s prillcipalf's ,,,,ra
:Jsegul'al' el bil'll ptlblicd y IIlf'jn,
ramiento del J;t~n~ro hlll11O.IIIO»
ESl3 misma vt>rd<ld quiso eXI"'psar
Onpalllollp cuando dijo: «Que 1'1
fin de la educacirill es ¡;uia,' al
hombre :1 la complela realización
de la llatllrnleza humanal) y S¡wn-
cer al afirmar: «(Quc la f'ducacilirl
prepara :i los h..,mbrt':' para vivir
la vida completa.» El insi~ne pe-
dagogo arag-on¡is S. José dr Gala-
sanz, en pi Códi~n de re~las que
-
008 grandes muestras de la más re·
pugna.nte criminalidad bemos tenido el
sentimiento de registrar en 1118 negros
anales del bandidaje urbano.
Un, no se sabe si amante despechado
6 que cosa rUBra, que cose á puúaladas
a dos mujeres, madre é bija, y se bace
luego jastlcid, 8. la vista del tricornio
de la ~uardia civil, colgándose de un
cable eléctrico, cuya corriente le car-
boniza, ahorrando al verdugo la triste
tarea de suprimirle en nombre de la so-
ciedad ofendida.
El otro crimlllal es un ailio de quince
año:;;, alcohólicu, &Icoholizado al menos
que dá una puñalada en el pecho porqtu
si, á un pobre hombre con quien se
cruzó el precoz 8'>eSino en la calle,
después de cambIar con él cuatro pala-
bras insignificantes,
Me parece que ambos suceso" son su·
ficientemente importantes para que. al-
cancen un lugar en la crónica y sin
comentario.
El comentario es, acerca del primer
crimen, el siR'uiente: si el asesino llega
á tener cinco duros en su poder! á estas
fechas estaría donde esté el matador de
Vicellta Verdier.¡Plancba, plancha,tie-
nl;:S nombre poliCiaco!
Ya elltaba en un merendero de los
ahededores, y de jtl~rga, s~gún parece,
el asesino de las dos mujeres dI.' la ca·
lle del Oalvario.
El Lepin, madrileM J sus agentes
le habían dejado salir, Un poco más y
no lo vemos UUDca.
En cua.nto á e8e nifl.O, que á los quin-
ce aftos ya dá puftaladas 3 los hombre!!
no cabe duda que ofrece loda clase de
garantías para el porvenir
lEsa escuela! ¡¡Esa tabernli!! Esa ta-
berna, sobre todo, donde puede embo-
rracharse .un niño de quince aMs, sin
que el tabE'rnero ponga, por humanidad
al menos, coto a semejante vergüenza..
De seguro que ese tarbeuero será de
los rebeldes á la ley del d6l'canso domi-
nical,
•
tedes los de la izquierda no tienen de-
recho alguno pata hacer preguntitas
maliciosas, porque, sobre todo, bay que
tener una moralidad fundamental, ell
política! como en todas las cosas de la
vida! y en política mé.!!, porque se estila
menos, y alguna vez habremos de em·
pezar.
F..so es lo que yo diríaj pero como eiO
no se puede decir desde mi diento en
la tribuna, me callo, para que no me
~h"n. LI 'go ¿ casa, cojo la pluma, lo
escribo, y me quedo tan tranquilo,
En cuanto á los que se ocupau de
ese asunto con el pa!ri6tico tln de tener
en constante irrita:iOn la cuestión ca-
talana, solo se me ocurre decirles que
eóo es IIfaltar á la madren como _dicen
loa chulos, porque la~ heridas de Espa-
ña necesitan b:ilsamos y mimos y cui·
riadOll.
No maltrato de malos hijos.
•• •
¿Es que yo no creo que Maura y los
solidarios hayan hablado de este pleito
de la ley dejurisdicciones?
N~eio aerta negarlo.
¿No hicieron los solidarios compro-
misll el de pedir la derogación? Maura,
~~o dpclaró hace mucho tiempo que !l0-
lo aceptaba eria lay como algo extraor-
dinario, de que se desprendería en
cuanto pudiera?
Pues ya está el pacto en pié, , de
este modo:
-Sr Maura -habrán dicho los so·
lidarios-¿Ouando deroga Vd. esa ley
de jurisdicciones?
-En ('uanto las circun8tancias me lo
permitan ¿Están Vds. conformes?
-Si lleMr: aguardarf:m08 á que la8
circunstancias lo permitan
-Pues pronto derogarán la ley de
jurisdicciones.
Yeso esperamos todos. ~ne las cir·




todo pulimeuto literario perjlldica
á la mujer, 00010 decía muy bien la
señorita J ara e, es sin duda la .erda-
deramente precisa á la mujer del si-
glo que corremos.
Nuestra enhorabuena:i las Herma-
nas de Santa Ana, que cada dla ven
aumentado el número de sus colegia-
las: nuestra felicitación á lo, arUda,;
nuestro parabien al maestro de musi·
ca Sr. Saizarvltoria, que ha logrado
unos conjunt.os musicales ajustadísi-
IDO;!, C08a muy dificil con mOoll; nues-
tro cariñoso saludo de enhorabuena a.
la~ madres y las abuel8!, de Ir acto-
res, muchas de las que sacaroL <!I pa-
tiuelo mojado de lo que caía de 9l1s
ojos y de un poco más abojo al ver lo
bien qne estAban los pedacitos de 9'1
corazon ...
La concurrencia seiectísima
En el Colegio de Sta. Ana
UNA VELADA
de Cf'n&r !lU centro,! eniendo además la
litlgurlllad de que !JIU' correligionarios
del partido ~~Larúu como sitHupre, en
IHl3 puestos para combatir sin descan-
so á. .. ns enemigo:!, así ~omo boy pro-
te'itan de la alurlida noticia del gace-
tillero de LA UNIÓN. ,
Quedan de V. afmos, amigo,: y ser-
vi.lore.:!, Mariano Franco, presidente
del Cel:lt~o.-Fermíll Oiaz, presi,lente
de la Junta muuiciplll.
Jaca 15 Noviembre de 1907.
LA U~ION
Siempre es &!mnto sumamente sim-
pático para el cronista, todo aquel que
con la llifiez ó la juventud se relaoio-
na. E!lo!l mu/iecoR bombrPll'l ue mai\ana,
esfUl jovl'ucitM plantel de las mujeres
que seran, con su~ precocidades y 8U8
graoi 's, O-Jll su prematura formalidad,
nos agradall y df'leit.an en gran ma-
Mra. La t.áctica elemental aconseja espe-
Por hlO cuan.lo ¡¡obro, 1/\ mf\sa de re- far á y,ue la fruta e~té madura para ca-
daqciÓu eUo.!ont.ramos 1.. iuvitación- gerla, Eu la huerta periodística, lo mis-
prvg:ranlR., para asistir á la velada mo que el! toda~ las huertas.
IiterariO'lllusioal qll!' dedicad" á la Y así por no hacer Ica60 de esa t6cti-
Vlrg..u eu riU Prus8ut.ll.cióu, iban ti. ce- ca elemental, los papele~ público:\ ba-
labrar las educallda~ del Colegio de cen pl(lnchas que pod~ial1 evitarse a
Sta. Ana, reolamé p:lra mí la honra J poquisima costa. Hay mdudablemente
el gusto de ser IltLrrarior, A.Un(}ltO por ;nalestar eo las mayorías, ya lo decia·
ello priva¡¡e a. 108 lMtores de que otro mos hace uua semana,
que mejor que yo podría hacerlo, lo Pero de ahi no puedtln deducirse 108
vel'¡ficase extremos do agitación política extraor-
No quiero ItBar de fra8eri estereoti- dinaria tí que vieuen epilépticamente
padas para todas elltas: reseílas, ni de entregados algunos colee-as, cuyn ll-c
epíteto!! y ca.lificativos que parezcan tura 110 sé sisoliviautará O 8austurá ea
tlxajeradoa Ode obligads dioclón J sin pruvincias. Para 108 que a~dam08 uu
embargo tengo qUfI hacer resaltar la cí,,)u,poCO por ahi, por guata ó pnr. ~bli:
brillantez de la velada porque real· ga es fantásttco todo esode la Cfl~IS a
mente le tuvo y 18 perfección con qua fecha fija.
los duU!uutos artillas la ejecntaron, t Un dist.inguido exministro Iiberal-
por que así fuá, sin que ninguno de Isegún dicen-hablando caD. una comi-
ellos de8mereciera de los demás. sión de Notarios, que fué á visital'le les
Aquellos ptí.rvutol:l, el mayor de sie- dijo que no se apurasen porque «como
te años, aquellas 8eiioritas la menor de eu l.0 de Ecero no sería ya poder Mau-
cuatro y la de más eda ! de unos cator· rall' Por mucho que me han jurado que
ce años, el",vados por obra y graoia éso es autentico no lo he creldo.
de la pacienti!lima y conoienzada la- No hay exminis~ro capaz dedeClr 8e-
bar rle las hermanu de Sta. Ana, 8. mejanr.e cosa=aun suponiendo que lo
lB>! csferas del arte, cumplieron como sepa-á la primera comisión que se
buenos. e.ituvierOll arckilUpertore, ora entra pJr las puertas de I>U dO[l¡icilio,
cautando como la nilla Vilaplana, que Y si la comisión es de Notarios menos,
emite la voz y la moJula mejor que Porque si levantan acta, figurense uste·
mucha'! cant.antes de nombre; ora re· dei ...
cit.antio con f1ntonación musical, como Bromas 81'arte, quíero decir que du-
la niña Ne8pralj ora declamando con la rante uuos dias nos hemos VIsto en la
desenvoltura que lo hicieron 10l! pár· vonigine de una campaila politlC8 se·
vnlos Bandré!!, Pradro, Ventura, To- mejaate::; la del aOo 1904, en la que por
más y las Uif\a8 Avt'<ntín, rguácel, Bo- exageración pueden perder la razón los
rruel, CIElmente, Arcas, Cabrera, HI':- que la tengan y de hecho se d~~acr~di­
redia, Bet.és y otras, aquellos en el tall... mas, si ea pOSible, la8. hOlas HO-
11 Pájaro pinton y ~stas en la IIFieRta presas encargadas de sugem todos loa
del colegion; y ya E'n solemne y con- dias á un Clert.o número de espaMlcs
movedor diálogo, como las Stu. Ral- un cierto número de ideas de política
dúa y Cea en liLa E'Jpafta de ayer y la y de otras cosas que convienen á las
de hOYn Ó ya en alpgres y bonitos empresas respectlvaa,
monólogos como los de las ninas Las gentes se van enterando un poco
Ventura,Ortiz, Aventin y Clemente; nllll
ya en corl s por la masa de lllft08 del El pleito de la ley de jurisdiccioDe8
Colegio. ~iempre estuvieron en sus pa· e8 base de otra campanita, poco lícita
peles J siempre mereoiendo, como la la verdad, por parte de UU08 y otros, to-
concurrenoia se los prodigó abundan- dos los que se suben á esa montafilta
tísimos aplauso9, duloes, besoll', alguna para ~irar piedras al Gobierno.
que otra furtiva lágrima de los emo- Oada vez que veo á Utl SCnOl" de la
ciouadas mamás.... izquierda preguntar al Gobierno g'uifian
11 El vestido de Misseo~ por las di· do el 01·0;í. sus correligionarios yabue-
minutas uiñas Valle, LaulHla, Pértlz y cando a voz para que sa les oiga eu la
'Trevit1o, y la 1I$~lutación al Prelado, calle,
por la peqllellisima Lacort, fueron Utl =¿Qué hay de la ley de jurisdiocio-
encanto, nes1
Los diez y nueve números del pro- .Me dan ganas de intervenir diciendo:
grama, hioieron las delicias del llume· =Pue¡: hay-señor preguntón--que
r08Í!limo público y probaron hasta 1/\ esa ley antiliberal y aotipstica, la hi.
evidencia que en el Colegio de Santa Cleron Vds., los de la izqu!erda, al mur-
Ana, lugar preferido por lIue,;tras -fa- murar de algunas oficialidades iuqllie-
mitas para que en él reoiball educación tas-justamente inquietas-y al rumor
:ml:! pequellitos y sus niñas adole80en- de sables y de espueias, que siempre 8e
tes, ~e dti. atlu~lIa instrucción que po- les indigestó á Vds. Hay que e8t.e go-
bre para los que aspiran á igualar á ia bierao heredó e~o en vigor, com(\ here-
mujer con el hombre y supárfiua Ode' dó tantas COfas que hubiera prefarido
má8iada, para 10'1, qu~ entienden que no heredar, y hay, por último, que Ull-
línea dI' Léridll 9. Sor~ y [a uecesirlad ,le
con~rt\t.ll.r pilota el caso.-le que qU6'lfl.de
¡¡¡arta e.!'8 subasta. porqueno"es ilufielen
te la snh\'enci6n aoordada; pero eso no
rlifiol1ltB ni est.orba, ni dilat.a la CODS-
trtlcción de la IinoR. del Callfrauc ni la
ele 11ipoll que por 189 razones que i1U
~ei\oria llecia son lineas de fácil con~­
t.rucción toda ve;>: que en la de Can-
trano, :lingnlarmente, es ccnta lo elllú,
mero de kilómetros que faltan para
llegar al tonna! interllacioual, y ",abe
S. S. también como )'0 que DO hay
rhficnltad de ningoua. clalle para que
la cQust.ruoGiÓn se lleve á. cabo eDJf6-
gUIJa y IIo11U po liara decine que hay
elUprens que la realizarán sin daño de
sus intereses y con benefioio para el
Estado.
El Sr. OQreUa' pido la palabra.
El Sr. P"uidente: la tiene S, S.
EI"'r aortUa. Para riar la9 má.'l' ex-
pre!lIVIU! gracias al Sr. Ministro de Fo-
ment.() por lai manifestacioneil que
acaba da hacer, que seguramente serán
r8oibiria!l con gran Ilplauso en dragón,
Política local
~ill iluimo de molestal' f¡ nadic,
ni en su persona ni en ::;us ideas,
f]uc aunquc se~lI contrar'ias il las
Ilucstras las I'cspcwmos, y sólo I'n
cumplimiento dtd (jebel' de impal'-
ciales cl'onislas, acogimos drumol'
que f]uizil mils en oU'os IU~¡]I'CS
que cn d 1)T'opio Jaca sr echó ú
vol:u', dc que los r'cpublicanos de
esta ciud:.d y disu'ilO iban a {'\'o-
luciollar ha¡:ia la del'l'claa inlZ'l'C-
salido CIl la MOll3rqllia.
De que lal especie bit cundido v
ha'ila se ha hecho de ella arma
pal'a legitimar cieJ'tas cosas, re¡;-
pondemos nosotros; de lIue no era
cicrw (jicha cvolucióu, responden
los republjcanos ~res. Pranco y
Diaz CII el comunicalio (fue dirigen
el 16 del aClllal :í El Pirineo Ara-
gonés; de que no nos mQ\'io p3l'-
cialitlad .. I¡:runa al acoger aquel ru-
mor, damos pl'ueba nosotros mis-
mos, al reproducir lileral y por
aclo expolllúllCO! pues nada nos
han dicho los firmantes, el COlllll-
nicad¡, de los republicanc)s de
Jaca,
Si ¡¡1~lIicn echó ú \'01<11' la espe-
cir creyendlJ Ciuldidamenle, que
se lI('v:.lha U'as de !oí tan imporlan-
tri; elcmenlos polilic()~ ~'a s¡¡be á
que all~l1crS(': rectifique su juicio,
como Ilosolros rectificamos la no-
tieia.
El comunicado dice así:
Sr director de El Pirineo Aragonés.
Esperamos merecer de V. que dé
cabida en las oolumna8 del Ilemanllrio
de 1111 dIgne. dirección 81 ajunto comu-
nicado, por 10 que le dan las graCil&ll
ans afmos. amigoll, los firmantes.
En elllalDanario de est!t ciudad LA
UNIÓN! oorreRpondiente al pasado jue-
ve8 14, sección de GllcetilJas, apareoe
un suelto ó notioia que hemus de des-
autorizar J anatematizar de la mane-
ra más rotunda y enérgioa, sintiendo
que lB. indo le de El Piri"eo Aragonés
n08 impidll el haoerlo como oorre8pon-
de á la partioular intenoión que ha de-
bido tener el autor de t.al notiCIa.
Los republicanoll de Jaca y 8U partido
no han pensado, ni anLes ni ahorll, en
abdioar de SU8 ideale8,y lo" de Jaca no




~ DE DIBUJO ~@-
Desd~ pri/ll(lro de Noviemtwe qlUldal¡ abier·
la como ell años alll~nores las clases de copia
de r..tiee", dibujo 11alural, adorno, lÚleal,
paisajll y {lores; ,¡nielo l/J.J cl/l8l1! d~ 6 á 8 Y
para arlll.l'allo, tU i Y media á 9 Y media tU
la 'lOChe.
~Cla.t~ upecial tU dibujo y pil1lUra para se-
;Jon/m tU I t de la 1II1ñalla á 1 de la tarde,




obligados á pasar la revista anual :i
~eD:0s que causas muy justificadas se lo
Impidan, anotándoles en SUB filiaciones
pases ó licencia ab¡¡oluta, las faltas el)-
metidas pala que en todo caso puedan
surtir lo~ e~ectos á que hao dado lugar
potan ncghgellCl8 en el cumplimiento
de 8U oeber.
-Ha 8id~ aEcendido al empleo de
..eguado temcolt' de Carabineroil el sar.
gent~ de Carabineros de esta Uoma!l-
dsnCla O. Adolfo,Casasus Bom'.:e.
-El primer teniente' de la Guardia
Ci.il D. Yict'nt~ Laplaaa Delgado, ha
ald~ destlDado a esta comaudaucia y el
de Igual clase de la misma O, Pio Ra-
mi Lubrá ,á ,la ue Zaragoza
=EI MIDlstro de la Guerra pieulla
leer un dia de élitos en las Cortes el
r.
roYf>cto de Ley de ascensos a oficia-
es de 108 asrgl:"ntos, Las promocioops
se I:Ilt~roaráo en las di~t¡[lta$ proce-
deucias.
-Se ba concedido el rebo para Ta-
lavera de la Reioa al capit~n de la es.
cala de reserva D Severo Sobrino per-
teneciente al batallón reserva d,/Bar-
baijtro.
-Le ba sid(l concedida real :icellcilt.
p,lta contraer matrimonio con U· Jo.e-
fa Oroat Azoarez, al primer teniente de
carabineros de la ilomandaucia de esta
provincia D. Antonio .::ialanova de Pa-
blo.
Varieclades
UN A PROHlBlCION, - Jt:u el eslado
de Dacota del Sur existe una ley pro-
hibiendo la veota de licorl'6 para usos
que no seau rnedicinaleli, 1\ cuyo efecto
loa boticarios, .solamente e~liin autorl-
zBdoa. para veoder VIOO", cervezas,
wbeikeiB, etc.
El pupue8to Ó verdadero enfermo fir-
ma una declaración jurada de que pade-
CE' taló cnal dolencia, y pi hoticario ha-
ce entonces la corre¡:pondiente entrada
en RUS libros.
R~cientemeute ha habido no movi-
mIento entre los <totiguos tatt6rnero:-:
8iD ocupación para recbazar la ley y
del exámen de los libros de los botica.
rios resulta que hay en Pierre, la ciudad
ma:! importante del Estado, lDdivlduo
que ha :lido atcadodel lD:!idioso mal de
t>st6mago,meJia docena'de veces al día.
También se ha a\'eriguado que la:'
flirmacias han aumentado un r:Ioscientos
por ciento deade que esta en vigor la
l'roAilJición.
Puestos en eircul:lcion 10:'1 reci-
bos para el cohro ¡Jpl $t'fIlrstre
vencido de lIues(ra:i slISCril}ciullf'$
dl' fuera de Jaca, I'Ogamo:'l Ú arllle-
1105 de nuestros abOllados qUf' \iP
h,dlen en desctlhiprlo las IW7:1lI
efeclivas lo antes po~iblr, ¡,alien-
dose pal'a ello de SllS :lnlis(ades en
esta plaza, que pueden pasar:l reo'
co~erlos {j llupslr3 AdminisU'acitlfl
NOTAS MILITARES
El cnrion la siguiente noticia refe-
rente á elecciones desde 1890 á 1905:
Onrante qnicce al'los ha habido 856
s8nador88 vitalicio8; 98, por derecbo
propio y 806 electivos; 1735 dipuladoll;
15 presidentes del Seuado y 00 leore.
tario!; 16 presidentes del Congrelo;
66 vicepresidentes y 56 secretarios; 54
presidentes del consejo de miuistros;
00 de Ultramar; 9 en agricult,:ra; 13
en Instrucción públioa; 15 en Fomfm·
to; 17 en Guerra¡ 20 en Estado¡ 24 en
Bacienda, Grada, JUlltioia y Marina, y
29 en Gobernaoión.
Durante dOI 801101 pasaron por la je·
fatura del Gobierllo Jos Sres. Mallra,
Montero, Moret, L6pez Oominguez,
Moret, Armijo y Maura otra vez
La Dipntaci6u provincial ba acorda-
do subastar el servicio de impresión
del Boktín ofidaL durante el afta lIa-
tor.al de 1908, bajo el tipo de cuatro
mil pesetas. •
La 8uba~ta 8.1 veri60ani á la! diez
de la maftana del dia 28 del corriente
en el sa16n de sesl0n68 de la Corpora-
oión.
La Oom¡ ..aría de Guerra de la pro-
vinoia de Hnesoa, oon el fiu de formar
la estadística admi o istrat.i vo- mIli tar
qUEt le está ordenado realizar, ruegli á
loa aloaldes que remitan á dicha Comi-
laría de Guerra, Bita en Jaoa l aut611
del 16 de Diciembre pr6ximo, un esta-
do cou arreglo al formulrHlo inflerto
en t!ll Boletín oficial del 13 -tel corrien·
te, de la producción, importaci6n, con-
sumo y exportación dé los produotos
y ganado que ell diobo estado ae de·
talla.
A O,' Virgillo Coténs Ocaña, viuda
del capitán D. Juan Cavero VitCl}-
rra Be le ha concedido la pensióu anual
de G25 pes6ta!l cuya cantidad cobrará
por la Delegación de Hacienda de
Huesca.
-Se ha dispuesto que al cumplir los
iodividuoE que hayan faltado ó la Re-
vista anual el tiempu que señala ti cada
situación la Ley de reclutamiento y
reemplazo se les expida sin demora el
r.
ase correspondiente ó la licencia I;I\)SO-
uta en la forma que dicha Le.y deter-
mina; exigiéndoll.'li al pedirlos 8:l pre-
sentación en 108 pan tos en que e8tnn
En el mea oe Abril empezará el Ji.
cenciamiento de 108 soldados que ban
cumplido el servioio mIlitar.
El plazo parl:l la redención 60 metá-
liao termioara el.di .. 31 de :Oiciembre
próximo.
Desde el dia 16 del actual, viene oe-
lebrándoEe como en el afto llnterior,
en la Iglesia del CárlT.eo mila diaria
á la! diez y media, pagada por variaa
familias de eata looalidad.
eo la Goc.ta del día 4 de Junio del ,,1\0
actual.
Se ha dillpuellto por 1" Direoción ge·
neral qne los de!tinatari09 de 1010er-
tificados monederol tengan igual de-
recbo á reclamar que 108 impolJentes,
cnando 108 primero,". al hacene car,¡;o
de ellto! objetos, obl~rven irregulari-
dades ó alteraciones 'que den lagar á
protelita.
=
Para cODocimiento de 10B reclutas é
individuos con licencia temporal 6 ili·
mitada, recordamos que, durante todo
el mee actual. deben pasar la revista
annal reglamentaria.
El día 29 dl:lJ corrient.e m~8 se cele-
brará en Madrj¿ la Asamblea de todos
108 Aynntamientos de Eepafta que po-
lleen montes de utilidad pública,
Gacetillas
Por la secretaria de este Obispado
6e annnoian 6rdenes 5Iagrados para. las
próximas témporas de San Mateo
apóstol.
El plazo para la presentaoi6n de lo.
documentos acostumbrados terminará
el 30 de los corrientell.
Lo!! exámenes tendrán lugar el 10
de Diciembre.
A lasl0 de la mañana del dia 19 del
corri!jnte falleoió en esta ciudad, la rea-,
petable Sra D.o Mariana Ara Orós,
madre de D. Andrés Caatán, capellán
1 o de! ejéroito.
A é",te y demás familia testimonia·
mos nnestro pesar. .
También el marte, fué c.onducl'
do á su última morAda el cadavel de
la agraoiAda jóven Josefa Valle hija
del diligente empleado del ayunt.a·
miento del miemo apellido, fallecida
en la primavera de IIU "ida, despnes
de enfermedad penosa,
Ba sido nombrarlo Celador de Telé-
grafo8 oon destino a esta pro."incia
José Bartolomé veoino de es"a Oludad.
La Direcci6n general de Obras públi-
oas ba reoordado la oecelilidad impres-
oindible de que se cumplan las die po-
aiciones referente! á la numeraoi6n y
letras que com.:. sel1a1es ban de o!ten·
tar 108 cocbes automóviles pnblioadas
El domingo 24 se cumplirán oinco
aliOli de la muerte del que fué nuestro
querido amigo D. Emilio Ara ouyo re·
ouerdo penludará VIVO eutre nOsotros.
El mismo rlia 8e celebrará en el Pan·
teón de la familia Ara, una misa reza-
da p()r su alma y al siguiente día lIe
aplicarán por el mismo cuantas eu Ja-
oa se celebren.
Reiteramos de nuevo en este dla á
:'IU viuda 0:- Pilar Basc6s é hijo, la
expresi6n de nuestro sentido pésame,
Después de ejercioios brlllaates de
opo.ición ha sido agraoiado con el be·
neficio de Socbaotre de la oatedrel de
Santander, el p.rellbítero O Vioente
Sánchez, bijo de esta oiudad y apro-
veobado alumno que foé de ooestro
seminario
Reoiba el agraoiado y so familia.
nuestra fe!lcitacio.ln más sinoera.
La Gacela ba pnblicado ona Re.l
orden disponiendo que el 6 por I~
del premio de cobranza de la oontn-
boci6n iodu!t.rial sólo 8e liquide .obre
las cuotas del Teaoro y el reoargo mu-
nicipal cuando éste no exceda de 16
por 100.
Se balla entre nosotroll nnestro que-
rido amigo O. Angel Remigio Ciprian.
Sea bienvenido.
Maliana á las diez y Inedia, oelebra·
rÁn los profesore! músloos de l. Cate-
dral y de las bandas municipal y mi-
!lbr, la fie8ta que anualmente dedi-
can á Sta, Cecilia, cuyo acto se verá
como todoll 108 afto.!! concurridísimo,
Agrade::em08 la invitación que n08
ball ecviado.
Nuevamt'lIte han sido nombradoa
i"ez y fiscal municipales de eeta oiu-
dad, nuestros am:golf 108 competentes
abogarlos O, Mariano Pérez Samitier,
y D. Pascual Gastón A.ndreu.
Para bacerse cargo del mando de la
comandancia de carabineros de Goi-
Ipuzoua, en el tren correo del martes8alió para Ssn Sebastián el dignitimo
teniente coronel ~e aquel cuerp'l, don
::ialvador Vilaplaua, que por espacio










Y liara dinero euvcneu8odo:í SUl> cJieu- I
tes y ¡;e presentará concejal.
y será concejal
El oiiio 110: á lo su.mo llegará á presi-
dio...
En pi c-noletin Oficial Eclesiás-
tíco de esta diócesis eorrespon
cliente al 1.5 de los corrienles, pu-
blica nuestro amantisimo y sabio
Prelado !lila hermosa y extensa
Pastoral de Adviento. ConsLa el do
cumellto de 21, p:\ginas en las que
f'1 nolaule publicista coml.l'He Con
maestri3 el}\'idiable la concu-
piscenci3 de la carne, verdadero
3zole de la humanidad, )' el más
tpmible enemigo del cristiano.
I)c la buena impresir>n que en
la opinión lada h3 producido, da
idca clara los elogios quc de f:!Ia
h:Jce la prensa española,
{(gl Noticiero» de ayer y por bo·
ca de su con'esponsal en la Cor-
te, dice;
«E9 grandemenlc elogiada en
Madrid la bermosa pasloral de
Adviento, conlra la cOllcupi..,cp.n-
cia redactad3 pOI' el sabio Prelado
y IHlblicis¡a O, Antolin López Pe-
laez, obispo de Jaca.
Elógiase lambién mucho la salla
idea del Prelado etl conceder 50
di3s de indulgencia il todos los
fieles que laboren en provecho de
la buella prensa.))
Los billetes del Banco
La nueva emiE'i6n de billetes de óOO
pesetas, del mismo tipo de los de 100
50 y 25 puestos en ourso reoientemen·
te, estará muy prf'nto disponible para
poderse entregar á la circulaci6n.
Para utilizarlas cuand fnera líece·
sario y oportuuo, se están fabricando
en Inglaterra las emisiOneS de reserva
cnyos modelos son de Irreprocbable
belleza y factura pues á la combina-
ción de grabado mecánico y á mano,
reunen, como especial garantia, la de
tintas químicas, cuya pateT'te compró
ei ingeniero prusiano de la c.a~a fabri-
cante, donde presta sus serVICIOS,
Tanto el anversO como el reverso,
difieren bastante de las series nuevas
circulantes.
En el reverso llevarán los billetes
de 1.000 p'!setae una vista del Paleoio
real de Madrid; los de 50 ,,1 Aloázar de
:::egovia; 101!! de LOO la oatedral de Se-
villa; los de 50 una villta monumental
de Burgos, destacándose en primer
término, á la izquierda el arco de Ssn-
ta María y los de 25 pesetas el patio
dI' los Leonell de la Albama,
La recogida y quema de loa billetes
usados ba teniijo un gran impulso en
el al10 aotul\l. Vau quemado!! 913.00J
billetes de 25 ptas. 1 26i.CX:O de 50,
dos millooea 650,000 de 100, más de
67.000 de 500 y 113.000 de mil. En jun-
to bojasde billetes quemadas 6.021.000.
Por cierto y oomo curioso detalle,
que entre 10ll inutilizados figuran un
billete de 500 rea.les y dos de 1 (){}(),
que, por su valor se comprende los









LUTOS E 24 HORAS
(SUCESORES DE NIVELA)
Maxor, 27, JACA
S<' tilien\ limlliall los si'"lliPIl-. ,
ti':; ~¡'lJf'rll~:
'I~r;ljl's 'dI' cahaliero ~ lliño, so-
hrelOdns, l':·IIJ:lS, rusos, cOl'hata.,
tevil:ls.iIllIWl'nle:.II)lrs, manlros, ~o·
la 11 as, bal a11 d l'l) /les, hoi O:l s, so m IJ rr·
rn5 riClll'O, eamisclHs. faja.::, \·f'sli·
dos sC¡"lora, lar13, 31~od¡jll y s('da,
mandil?" dI' blonda \ l'IlC:lJ'r vt'-. ,
lo:" mantos, 1!lIalllf'S, 1l1:Jlllnnf'1;
nwdias, Inqui\l:Js. faldorH>s nillo:
cor'lillnrH's, en le has, palillt'los, la-
[H'II'S, hoas, plumas, IPlas (le Jall:l
paa!'s, rayas, paiil'tf's. rasos, etc.
•
Precio~ baratisimotl, Se resp4?ode de
108 trabaJO'. !lara encargos dlri@'irse d
8U representante en Jaclt •
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
Coso, 65.-ZAR,AOOZA
Pr:wlit';¡ tnc!;¡s las IIpt'l'aciollf'S
tif' ~II nr¡,frsioll. EXlrac~itllll~" sin
dol",·. "lllpa~ll''::, ~ lII·ifir;lriollf's.
Tip. Vda. R Abad.-.Ma~or, t6
JO~R M," CA~Am~.-MA row
(SUCESORES DE NIVELA)
Sel'\'icio 1',,¡rJ)er:l(io pal'a bodas,
hmchs, hautizos, elc" PIe. 130m·
bO!l('ras ~ r,'jas rara tiu 1cps lit' \";1
rios prl"do'i. Pasteles slll·tidos al
'Ii". Confitura fina. Tartas y
Ramilletes.
Hermanos Vinué
Escribiendo á M. Campi,
easella 548, .Milán (italia)
todos reciben GI\ATIS
secreto para ganar en-
seguida mucho dinel').
lI1ayoria dau por inulil su trabajo y par pero 1 en ella la solución dé t3n llgl ios problema,
d~da la simiente Solo un verda~el'o milagro, 1 com.o el de h?y. .
dicen pUf'de en el presente ano obrar en Siguen ,'otlz.!lndo,e IIX trigos tilos precios
nueslros campos una reacción .verda.d y con en nueslra anterior rpseña apunhrios y OIle\·
n~ mtls an~rm~hdades atmosféricas slOO por tro ·emanal merc3'do con pocas alteuciones.
el.contrarlo,nego "lla~Hlo h~ga fall:l, y calor . El mercado en general animado y ven
cUllldo la" tlerr~s lo P!da.n esperar~e, nuora dléndo .Ios al~l'anos aQuellos su~ productl's
cO'iecha, Pf:ro SI r~mhmleUlO) que por lo de m.lIs IlImedlat? r.onsumo el! I~ (apital :.
lIIen,):> 1I0S IOdemmcen del grano ya enterra prec.los lIIuy ~ubulos. Los huevos, prlmeru
do que se me ocurre vendieron,.!' el domingo ~
1 ro docena. precio rabuloso si se tiene f'n
cuenta que cuando más caros ~e han vagado
han sido a I pla. ! 1'10 la docen•.
Mercados
MAYOR, 15 EL SIGLO.
~I' :1l'l'il't1da /·1 molillo Il:ll'irll'ro
dI' :'a1lla (¡Iia dI' ,laea \' 1'llIl'illll'r
. I 'pISO l"l'('!' la, d,' b I·¡ ....a ,u'IO), lJi,
di' la ¡'all,' '1:1\01' de I'.~lil ciudad.
p;q a t,.,lIal' dir'i!!irse :"1 ~Ianllel
:'Olilllfl )1:l1'('ll, Jac;l.
EL SIGLO Mayor, 15,
f"escu"a. Pasta r.usa. CUl'a las grietas.
rusa. Quita sabañones. granos y pecas.
Pasta rusa cl1~a toda clase de. lrrl taclOnes.
Pasta rusa. Suaviza el cutis. Pasta rusa. Cou-
serva la
Pasta
GUANTES DE TODAS CLASES y para todas las eda(!es
BOTA~ DE ABRIG~ ma~~a~!~~5}~N"
I~stufas, calorffel'Os, y demás artículos propios de la
estaClOD.
.\Ignnos, aquellos ti qllienes hoy le impi-
de hacerlo las condiciones del ~uelo, hume·
do en demasia, se proponen realiur la
siembra en Marzo con la clase llamada r~­
mmdina aqui casi desconocida y por pocos
probada
Lo que SI es indudable que la situación
~'a precaria de nuestros agricullores vese re
crudecida por las no LDterrumpirlas r.egacio·
nes de la naturaleza y que ~e impone y hace
forzoso buscar para aqllellos nuevas orienta-
ciones.Muy e\'entual es no hoy, ~i no siempre
10i resullados del cereal :en e~le paill que
Poca \'ariacion ~ ha registrado en h se· une tila Oogedad de sus tierras lo fria de ~u
mana que COmllr(>:ldl' rsta~ imprf'siones,Con clima Percatense Ilueslros labradores de las
tinua la .iembra, si lJiE'n nuestro:> agriclllto- 1 utilidades grande- que puede producirles la
res la hacen lan desesperanzados que la gran industria pecuaria y seguramente hal1altln
qw.; /allecH¡ e/l esta ciudad el 24 de ~oviembre de 1902
R. I. p.
LA UNION
A hs 10 'J merli 1 1'11 rl f.anlll'lI, solem·
11(' ff'·llddaJ ft la pre"enlación de la Virgen,
fon ~f'rmón:' cargo lIel M I ~r. Lectoral,
n. Fernando LobllO
A \3" ti ~. ffif'dla en la misma hrll'sia, ejer-
dcio dominical, terminando con procesión
clauslral
~~ (,Utlt'.-~3nla Catalina, vg mr· !':1O'
lO,; Benilo pbro Carela ob y Félix ~' Moisei
m<'lrlire~.
26 "arlt, -"3n Conrado, ob:"'tos' Teo·
Joro. Relino. Ultllo \' CasiJl\o mr. ~iricio,
papa) :"aol:l Oeltina; duquesa y vg.
~i _Ui;'colt&.-:"an Facundo, mr San
lO$ l!asilio, 'cacio , :-antiago e: Interelso,
mr!'. ~ ;0;1.1. Vithilde, vda ~'fra.
'!8 Jutt'U.-:.;an Gregario 11I, Pap¡¡, San·
lo~ '-:resCf'nciano, Cre,c(:nle y Cru::onio
Ilbs ~. ;;';anla Fauslina \'g y mr.
~. I~milio }\ra y López
Todas las misas que se celebren el lunes 25 del actual,
en la Catedral .Y dl'más Iglesias de Jaca, serán aplicadas





HR.... CtlUr {'di das índnlA"encl8s en la forro a acoat.l. m brada.
Coao, 74. ZAI1AOOZA IIE:\'TI ... -r,\
1:11"117'1, I'a":! dl'l ¡Icraldo. En
,1;1(:'" 1'1 ."!!!lodo dllllJill~n) 1:11)<' ...
dt, r;Hln ll]l·';.
I-Iotcl l\!Iu.r
S~: ARRIENDA de~de la fecha la
casa númer,) 3 de la calle Mayor. COll
bonita... y (,ómorlll.~ habitaciolles. Diri
Slrl)(' "Jf)ll.'luin i\I('nsnal
.-\1.. 1'01{ \lAYQR Y ltE:iQR. DE
TI·lI.pr._~. pll'les y 181l8S de todal" cJ8(;f':!.
Iil.·rlO,; y ull'tal,>~ vlejo,", A..1.as y pe-
z'liln.. d~. CllfllI'r .., coruero \. vacul;o.
Urinl", ""ln (·ll.bal~8r. vaclln~ y cerda
I.EA\IHHl \' \I.EHO. Car'tlll·Il.~1
Pruio$ d~ Z(lrn,r¡oza y Iluesca -Pago





.¡..I l'I/>/,U"1, ',HIla el'dlla, \g. ~ mflrlir,
:-;ltJ~. '1f'J3'lllro. Ch'lu, Cli50gonll ~ ,\laun1
llll l:n~ti'lllo oh \ la IW¡la frallci~cl Je la
[ruz .
A Ia~ 10 ~ lllt'llid NI '1<' Domingo. wlrrn-
ni' mi"a ~ or\lu('~t3, ('ti honor ,le :-W. Ct-cilia.
Ilfl"c1icJlhlo 1'1 \, I ::r Canónigo l) Domin-
11lI Torre...
~:l SrillCldu -'3n f.\pmente 1, Palla, ~3n­
lO,," Bonifariu. \irl'.loo, "'sillio mr.) Grego
rjo, uIJ. ~ :-tlS. Fau~Lil13 y f'plicitlad matro-
na, Illr~
A la~ :j y Ill("tlia ,It' la t:lrde ejel'cicio de la
".. !Jalllla en I~ c31lilla drll'ilartle \a Catedral.
::!', t f)ollli/igO -:"311 JU:lll tle la Cruz.
fl', :'Io~ ElclIledo, ~lal'jno \ Zoila, nlr" ~
~_icol~~, mongl', ) :;tas Ff'nililla Flora y.\la·,
rJ3. \g~ ) lI\r~.
•
